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Los centros educativos son espacios que permiten el desarrollo personal, a través 
de la enseñanza, la asimilación de conocimientos, la interrelación social y la 
sensibilización conductual y cultural. Por ende, los locales educativos, deben ser espacios 
que gocen de una infraestructura de calidad y una conexión espacial con el entorno, 
mediante una correcta planificación urbana. Sin embargo, en el Perú, los intereses 
gubernamentales priman, por sobre el desarrollo educativo nacional, caracterizado por la 
desatención de elementos clave como la conexión, el contexto y el usuario.  
El estudio se centra en un contexto sectorial, en la UPIS 1° de mayo, un sector 
perteneciente al distrito de José Leonardo Ortiz, ubicado en la provincia de Chiclayo, 
región Lambayeque, siendo a nivel distrital, un importante núcleo económico de la zona 
norte del Perú, por ello, gran cantidad de equipamientos urbanos se emplazan a su 
alrededor, evidenciando una carente planificación urbana y conexión entre ellos. Tal es 
el caso, del equipamiento urbano educativo “Cristo Rey”, situado alrededor de diferentes 
equipamientos importantes en el distrito. 
Por esta razón, se planteó un Centro educativo integral polivalente con la finalidad 
de permitir la articulación de los equipamientos urbanos en la UPIS 1° de Mayo del 
distrito de José Leonardo Ortiz, de esta manera, permite mejorar la relación entre 
equipamientos urbanos, además de la calidad y polivalencia en infraestructura educativa. 















Educational centers are spaces that allow personal development, through teaching, 
the assimilation of knowledge, social interaction and behavioral and cultural awareness. 
Therefore, the educational premises must be spaces that enjoy a quality infrastructure and 
a spatial connection with the environment, through correct urban planning. However, in 
Peru, government interests take precedence over national educational development, 
characterized by the neglect of key elements such as connection, context and user. 
The study focuses on a sectoral context, in the UPIS 1° de Mayo, a sector 
belonging to the José Leonardo Ortiz district, located in the province of Chiclayo, 
Lambayeque region, being at the district level, an important economic nucleus of the 
north zone Peru, therefore, a large number of urban equipments are located around it, 
showing a lack of urban planning and connection between them. Such is the case of the 
"Cristo Rey" educational urban equipment, located around different important 
equipments in the district. 
For this reason, a comprehensive multipurpose educational center was proposed 
in order to allow the articulation of urban equipments in the UPIS 1 ° de Mayo of the José 
Leonardo Ortiz district, in this way, it allows to improve the relationship between urban 
equipments, in addition to quality and versatility in educational infrastructure. 
















1.1.  Realidad problemática 
El déficit de infraestructura educativa, el inadecuado emplazamiento de centros 
educativos, la ausencia de conexión espacial con el entorno, la inhibición de los objetivos 
principales educativos al crear espacios de pedagogía ajenos a la realidad de los 
estudiantes y la falta de planificación urbana sujeta a la carente gestión gubernamental 
son condicionantes que aletargan el desarrollo arquitectónico educativo en el Perú 
actualmente. Por ello, a fin de contrarrestar, antes de la creación de nuevos equipamientos 
educativos, se requiere de un proceso de planificación urbana enfocado en un contexto 
social actual. Dicho proceso podrá lograrse a través de metas claras y gracias a la 
continuidad de estrategias urbanas acordes con la ciudad. Como ejemplo, en la ciudad de 
Curitiba, ubicada en Brasil, se desarrolló un plan urbano preliminar llamado “el Plan 
Maestro-Plano Director”, aprobado en 1966, consistente en un efectivo y continuo 
proceso de planificación urbana que garantizó la eficiencia en diferentes ámbitos urbanos 
y mejoró la calidad del medio ambiente construido y la conexión de los diferentes 
equipamientos urbanos existentes en la ciudad. 
En el contexto nacional actual, el problema de la carente infraestructura educativa 
parte de un individualismo gubernamental exagerado que privilegia intereses políticos 
por sobre el desarrollo educativo. El pueblo peruano creyó la falsa promesa de “obtener 
la mejor educación latinoamericana” mediante una masiva construcción de centros 
educativos que, ciertamente, adolecían de una correcta planificación urbana como base 
fundamental en la creación de equipamiento educativo. Dicho problema ha dejado las 
secuelas de la desorganización de equipamientos urbanos, caracterizada por la 
desatención de elementos clave como la conexión, el contexto y el usuario. Por eso, la 
decisión gubernamental de apostar por inversión pública en educación debe estar sujeta 
al cierre de brechas, tanto en cobertura como en calidad de infraestructura, para así lograr 
una eficiente equidad en los servicios educativos. Además, se debe considerar otros 
factores para su alcance, como las condiciones ambientales y la planificación en 
funcionalidad y conexión, frente a otros equipamientos urbanos; pero, sobre todo, se 
necesita de una debida organización que priorice el ámbito urbano y social. 
El distrito de José Leonardo Ortiz, ubicado en la provincia de Chiclayo, luego de 
convertirse en un importante núcleo económico de la región Lambayeque, gracias a la 





equipamientos urbanos en torno al eje comercial llamado mercado Moshoqueque. Debido 
a que este distrito ocupa el segundo lugar en cuanto a mayor población, con sus 161,717 
habitantes, duplicados en menos de 30 años, es considerado el distrito con crecimiento 
más significativo de la ciudad por su crecimiento de núcleo urbano. Asimismo, la 
población estudiantil del distrito, con alrededor de 29,905 estudiantes matriculados, esto 
es, el 18.49% de la población total, también se ha visto incrementada, lo que causó que 
precisara de 52 centros educativos estatales, entre los niveles curriculares de Centro 
Educativo Básico Regular, Centro Educativo Básico Alternativo y Centro Educativo 
Superior. Sin embargo, a pesar del notable desarrollo, en José Leonardo Ortiz, la 
infraestructura educativa y el mobiliario destinado para dicho fin son insuficientes, 
inadecuados y carecen de un estado de conservación óptimo, lo que limita la calidad 
educativa. Esto responde a una organización urbana improvisada, sin propósitos claros ni 
futuros alcances que, por supuesto, deja en el olvido las necesidades reales del ciudadano 
leonardino. 
Actualmente, la UPIS 1° de mayo, que se encuentra aledaño al gran eje económico 
de Moshoqueque, presenta un equipamiento educativo carente de calidad en 
infraestructura y servicios. Tal es el caso del Centro Educativo “Cristo Rey”, ubicado 
contiguo a equipamientos urbanos importantes para el distrito, como el estadio municipal, 
centro de bomberos y cochera municipal. Esta unidad urbana, tan diversa y ajena a la 
realidad, debe estar enlazada con el entorno por medio de diseños contextuales y la 
optimización de las condiciones arquitectónicas y urbanas que permitan hacer posible la 
deseada articulación sostenible entre los equipamientos urbanos inmediatos. Así, el 
proceso de aprendizaje será agradable, satisfactorio y placentero; como también se 
revitalizará el sector del distrito de José Leonardo Ortiz gracias a la intervención del 
equipamiento educativo.  
 
Formulación del problema 
¿De qué manera el diseño de un Centro Educativo Integral Polivalente mejorará 








1.2. Objetivos del proyecto 
1.2.1.  Objetivo General 
Diseñar un Centro Educativo Integral Polivalente para la articulación de los 
equipamientos urbanos en la UPIS 1° de mayo del distrito de José Leonardo Ortiz. 
1.2.2.  Objetivos Específicos 
- Analizar el estado físico urbano respecto al contexto del emplazamiento del 
Centro Educativo “Cristo Rey”. 
- Caracterizar el tipo de usuario que asistirá al Centro Educativo Integral 
Polivalente “Cristo Rey”. 
- Evaluar modelos análogos para la identificación de patrones funcionales de 
equipamientos educativos. 
- Crear un programa arquitectónico adecuado a las necesidades del usuario del 

























II. MARCO ANÁLOGO 
2.1.  Estudio de Casos Urbanos- Arquitectónicos similares  
− Caso N° 01: Colegio Gerardo Molina Ramírez. 
− Caso N° 02: Colegio La Felicidad. 
2.1.1.  Cuadro síntesis de los casos estudiados: 
Tabla 1.  
Cuadro síntesis de los casos estudiados: colegio Gerardo Molina Ramírez. 
CUADRO SÍNTESIS DE LOS CASOS ESTUDIADOS 
CASO N° 01:  Colegio Gerardo Molina Ramírez 
DATOS GENERALES 
UBICACIÓN: PROYECTISTAS: AÑO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
Barrios San Carlos de Suba, Bogotá, 
Colombia. 
Giancarlo Mazzanti 2018 
RESUMEN: 
El Colegio Gerardo Molina Ramírez es una institución de carácter público, su objetivo es el 
desarrollo de un proyecto urbano que genere nuevas centralidades sectoriales con los 
equipamientos de uso escolar como: biblioteca, auditorio, cafetería, salas de apoyo a actividades 
comunitarias, haciendo a un lado rejas y muros que caracterizaban a los centros educativos como 
espacios cerrados.  
El colegio posee una población de aproximadamente 3200 estudiantes, que fluctúa por la 
movilidad de las familias. Tiene la capacidad para atender 2.880 alumnos en dos jornadas.  
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA DEL TERRENO 
Ubicado en zona urbana residencial en 
proceso de consolidación: Conexión con la 
ciudad por vías principales. El terreno se ubica 
entre la carrera 143, calle 142, y carrera 141, 
entre los barrios San Carlos de Suba, Berlín, 




El terreno posee un área de 8000 m2, y la forma 











El terreno se ubica en un contexto residencial, en zona urbana en proceso de consolidación, a las 
afueras de la ciudad de Bogotá, entre los barrios San Carlos de Suba, un emplazamiento que se 
abre al público en todos sus lados. 
ANÁLISIS VIAL RELACIÓN CON EL ENTORNO 
Ubicado entre la carrera 143, calle 142, calle 
142c y carrera 141. 
    
Institución pública abierta al barrio, se convierte 
en un centro de actividades sociales y culturales 





La relación con el entorno se genera mediante la forma del proyecto, sobre todo por la disposición 




Clima moderadamente frío, con cerca de 14°C 
en promedio. Clima tropical, el frío se acentúa 
en jornadas de lluvia o poco sol. 
 
La dirección del sol, es de Este a Oeste. 
 
CONCLUSIONES: 
El proyecto propone soluciones de impacto bioclimático, mediante el cerramiento de la propuesta, 
como las celosías de madera, que permite cerrar el espacio, y a la vez generar ventilación para el 
interior. Además, propone pozos de luz, en los techos, que a la vez actúan como reflectores 










Los vientos predominantes son de Suroeste a 
Noreste. 
 
El proyecto está orientado de Norte a Sur. 
 
APORTES: 
La predisposición modular y las conexiones permiten generar sol y sombra en puntos específicos 
de uso público y que además tienen función de conexión urbana. 
Debido a intensas épocas de lluvias, las cubiertas poseen inclinación hacia el centro de cada 
módulo, donde hay canaletas pluviales. 
ANÁLISIS FORMAL 
IDEOGRAMA CONCEPTUAL PRINCIPIOS FORMALES 
Es una propuesta urbana que genera nuevas 
centralidades sectoriales con el equipamiento 
escolar, que sirva como apoyo a las 
actividades del barrio. Abierto a la ciudad, de 
uso público, haciendo a un lado rejas y muros 
que caracterizaban a los centros educativos 
como espacios cerrados. 
 
 
Agrupación de volúmenes rotados en cadena, 
creando espacios de recorrido de innovación, 




La agrupación de volúmenes rotados en cadena, generan una secuencia de espacios itinerantes de 
recorrido de innovación tanto para escolares como para el ciudadano, además de la creación de 
espacios públicos en menor escala y el uso de las instalaciones comunes como bibliotecas y aulas 









CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA MATERIALIDAD 
Su base parte en la combinación de modelos 
rotados, agrupados en cadena, donde cada 
módulo se relaciona con los adyacentes. Es un 
sistema de piezas único, capaz de desarrollar 
una estructura organizada, compleja y 
adaptativa, que generar, a la vez, espacios 
comunitarios. 
 
Pisos en vinilo de diferentes colores y figuras. 
Láminas de cristal, de color al interior, para 
diferenciar las zonas pedagógicas. La estructura 










El cerramiento permite la permeabilización de iluminación y ventilación al proyecto, además de 
generar visuales con el entorno, con la finalidad de darle al espacio una función social en la que el 






la estructura jerárquica del colegio, coloca como 
principal ente organizador, a la Dirección 
General, donde segrega la Administración y el 
Equipo de orientación escolar. Además, la 
jefatura va de la mano con el consejo escolar 
conformado por alumnos y padres de familia.    
 
CONCLUSIONES:  
Gran parte del terreno es de uso recreativo y público, abierto para la comunidad. El sistema de 
agrupamiento también permite la conformación de patios, calles, subsectores, jardines y 





Las zonas sociales ubicadas en orientación norte, junto al acceso principal al proyecto. 
FLUJOGRAMAS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
La disposición de módulos, dibujan el 
recorrido del usuario dentro del proyecto, se 
ubica las zonas sociales como: aula 
polivalente, sala de audiovisuales, sala de 
medios, aula múltiple, emisora, comedor 
escolar, cocina, bienestar, administración, 
servicios generales, etc., ubicado en el lado 
norte, en la zona de entrada principal al 
colegio. Los módulos de aulas, están 
emplazados en cadena, abriendo la posibilidad 







Consta de 36 aulas de clase, ludoteca, 4 
laboratorios, taller de danzas, 3 aulas de 
informática, 2 aulas de tecnología, sala de 
medios, aula polivalente, sala de audiovisuales, 
aula múltiple, emisora, cocina, comedor escolar, 
administración, servicios generales, bienestar, 
además zonas deportivas y exteriores.  
APORTES:  
Los bloques de la zona Norte, ubicados cerca a la entrada principal, pertenecen a la zona social, 
de uso público, los bloques siguientes, están agrupados en cadena, generando un gran recorrido 
interno al proyecto. 









Tabla 2.  
Cuadro síntesis de los casos estudiados: colegio La Felicidad. 
CUADRO SÍNTESIS DE LOS CASOS ESTUDIADOS 
CASO N° 02:  Colegio La Felicidad 
DATOS GENERALES 
UBICACIÓN: PROYECTISTAS: AÑO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: 
CALLE 19 N° 79-37, Barrio La Felicidad, 
Localidad de Fontibón, Bogotá, Colombia 
FP Arquitectura 2018 
RESUMEN:  
El centro educativo La Felicidad, se rige bajo el principio de ordenamiento que consta en una 
serie de patios, donde cada uno permite la articulación de los componentes de las áreas 
educativas. Lo que permite llevar las actividades fuera de las aulas y, además, permite la 
integración con la naturaleza. 
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
EMPLAZAMIENTO MORFOLOGÍA DEL TERRENO 
Ubicado en zona urbana residencial 
consolidada. 
El terreno posee un área 7 917 m2, 
emplazado anexo a la calle CI 18A. 
 
El terreno posee la forma de un polígono, es una 




El terreno se ubica en un contexto residencial, en zona urbana consolidada, su emplazamiento se 











ANÁLISIS VIAL RELACIÓN CON EL ENTORNO 
Ubicado entre la calle CI 18 A, edificios 
residenciales y Parque Central del Fontibon. 
En la aproximación hacia proyecto se genera un 
gran espacio público, de acogida y descanso, para 
el peatón. 
APORTES: 
El diseño de la aproximación hacia el proyecto, se evidencia un maneja del espacio público, a 
favor del peatón, funcionando como una pequeña plaza de acogida y descanso del transeúnte. 
ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO 
CLIMA ASOLEAMIENTO 
Clima moderadamente frío, con cerca de 
14°C en promedio. Clima tropical, el frío se 





La dirección del sol, es de Este a Oeste. 
CONCLUSIONES: 
El proyecto propone soluciones de impacto bioclimático, mediante el tratamiento de techos 
inclinados, que permiten generar temperaturas frescas al interior de los ambientes, gracias a la 
renovación constante del aire. 
VIENTOS ORIENTACIÓN 
Los vientos predominantes son de Suroeste 
a Noreste. 
 







La orientación del proyecto, coincide con la dirección predominante de los vientos, por ende, la 
institución educativa se encuentra en constante renovación de aire y temperaturas normales. 
ANÁLISIS FORMAL 
IDEOGRAMA CONCEPTUAL PRINCIPIOS FORMALES 
Se rige bajo el principio de ordenamiento 
que consta en una serie de patios, donde cada 
uno permite la articulación de los 
componentes de las áreas educativas. Lo que 
permite llevar las actividades fuera de las 
aulas y, además, permite la integración con 
la naturaleza. 
Corresponde a la agrupación de 04 bloques, que 
articulados, conforman un pabellón, con un gran 
patio central. Cada volumen, comprende tipo de 
nivel educativo, además está conformado por 
pequeños patios que articulan los componentes 




El proyecto corresponde a la agrupación de 04 bloques, que articulados, conforman un pabellón, 
con un gran patio central. Además, cada bloque está conformado por pequeños patios que 
articulan los espacios correspondientes al programa y funcionan como extensiones a cielo 
abierto de las áreas educativas. 
CARACTERÍSTICAS DE LA FORMA MATERIALIDAD 
La forma corresponde a 04 volúmenes 
articulados que generan un gran patio 
central. Las características de las cubiertas 
corresponden a su tratamiento solar. 
 
Se propuso una estructura de concreto, en dos 
niveles y una paleta de materiales reducida: 
paredes de ladrillo cara vista, pisos de gres y 
adoquines, ventanas de vidrio transparente 
templado, aluminio gris expuesto, tubería de 
acero para los pasamanos y cercas. Uso de 
materiales resistentes de bajo mantenimiento y 











Tratamiento de cubiertas con pendiente, dirigidas hacia el oriente, que permiten atrapar el calor 
en la mañana, regulando la temperatura en el interior. 






la estructura jerárquica del colegio, coloca como 
principal ente organizador, al Consejo directivo, 
donde segrega la Administración y el Consejo 
académico. Además, la jefatura va de la mano con 
el consejo escolar, conformado por 
representantes de curso y consejo de padres. 
 
CONCLUSIONES: 
El terreno es gran parte de uso educativo. El acceso principal, es generado por una gran plaza de 
aproximación y uso público para el peatón y estudiantes. 
FLUJOGRAMAS PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
La disposición de los volúmenes, están 
articulan conformando un pabellón, un gran 





El colegio está organizado en cuatro grandes bloques, que se ubican alrededor de un gran patio 
central. En el lado sur, las aulas de primaria, organizadas en el primer nivel y las de secundaria, 
en el segundo nivel. En el lado norte, con un acceso diferenciado, las aulas de preescolar, se 





lado este, alberga el centro de recursos integrados, espacios administrativos y biblioteca. Parte 
de este bloque, permite transparencia y accesibilidad al patio principal generando una 
integración con el barrio, mediante la plaza de entrada. 
Nota. Elaboración propia basado en datos de la revista digital de (Archdaily, 2018) 
 
2.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos 
Tabla 3.  
Matriz comparativa de aportes de casos. 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
 
CASO 01 CASO 02 
Colegio Gerardo Molina Ramírez Colegio La Felicidad 
ANÁLISIS 
CONTEXTUAL 
El terreno se ubica en un contexto 
residencial, en zona urbana en 
proceso de consolidación, a las 
afueras de la ciudad de Bogotá, entre 
los barrios San Carlos de Suba, un 
emplazamiento que se abre al 
público en todos sus lados. 
El terreno se ubica en un 
contexto residencial, en 
una zona urbana 
consolidada, su 
emplazamiento se abre 
principalmente a la calle 
CI 18A, por lo que posee 




El proyecto propone soluciones de 
impacto bioclimático, mediante el 
cerramiento de celosías de madera, 
que permite controlar y cerrar el 
espacio, y a la vez generar 
ventilación hacia el interior. 
Además, propone pozos de luz, en 
los techos, que a la vez actúan como 
reflectores luminarios, en las noches. 
El proyecto propone 
soluciones de impacto 
bioclimático, mediante 




temperaturas frescas al 





gracias a la renovación 
constante del aire. 
ANÁLISIS 
FORMAL 
La agrupación de volúmenes rotados 
en cadena, generan una secuencia de 
espacios itinerantes de recorrido de 
innovación tanto para escolares 
como para el ciudadano, además de 
la creación de espacios públicos en 
menor escala y el uso de las 
instalaciones comunes como 
bibliotecas y aulas polivalentes, 
permitiendo su uso externo sin 
obstaculizar el funcionamiento y la 
seguridad de la escuela. 
El proyecto corresponde 
a la agrupación de 04 
bloques, que articulados, 
conforman un pabellón, 
con un gran patio 
central. Además, cada 
bloque está conformado 
por pequeños patios que 
articulan los espacios 
correspondientes al 
programa y funcionan 
como extensiones a cielo 




Gran parte del terreno es de uso 
recreativo y público, abierto para la 
comunidad. El sistema de 
agrupamiento también permite la 
conformación de patios, calles, 
subsectores, jardines y aislamiento 
de área verde en el exterior.  
Las zonas sociales ubicadas en 
orientación norte, junto al acceso 
principal al proyecto. 
El terreno es gran parte 
de uso educativo. El 
acceso principal, es 
generado por una gran 
plaza de aproximación y 
uso público para el 
peatón y estudiantes. 










III. MARCO NORMATIVO 
La propuesta está compuesta por diferentes tipos de zonificaciones, por lo que la 
aplicación de la normativa varía según su uso. A continuación, se detalla la normativa y su 
aplicación al proyecto. 
 
MARCO NORMATIVO 
NORMA APLICACIÓN EN EL PROYECTO 
REGLAMENTO NACIONAL 
DE EDIFICACIONES (RNE). 
(Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
2006) 
Aplicado en el desarrollo de todo el proyecto, 
partiendo desde la concepción de la idea rectora, al 
seguir lineamientos normativos correspondiente al 
Reglamento Nacional de Edificaciones, uso de la 
norma y artículos, de acuerdo al tipo de zonificación 
propuesta en todo el conjunto escolar. 
NORMA A.010 - 
CONDICIONES 
GENERALES DE DISEÑO- 
RNE. 
(Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
2006, p. 07) 
Aplicado en la conceptualización de los ambientes 
tanto en exteriores como interiores, mediante la 
aplicación correcta de dimensiones de acuerdo a la 
norma A.010, a los espacios programados, 
establecidos en el programa. 
NORMA A.090 - SERVICIOS 
COMUNALES DISEÑO- 
RNE. 
(Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
2006, p. 144) 
Aplicado en la zona de servicios complementarios, el 
cual se compone por: Biblioteca, Sala de exposiciones 
y zona de exposición temporal. Todo este volumen 
tiene carácter comunal-público, por ello se rige este 
volumen bajo esta norma, con el fin de asegurar la 
seguridad del público. 
NORMA A.100 - 
RECREACIÓN Y 
DEPORTES – RNE. 
Aplicado en la zona deportiva y zona de expansión 
urbana, este último de carácter público y compuesto 





(Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
2006, p. 145) 
NORMA A.130 - 
REQUISITOS DE 
SEGURIDAD DISEÑO- RNE. 
(Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
2006, p. 152) 
Aplicado en todos los ambientes por cada tipo de 
zonificación propuesta. Permitiendo determinar 
número y flujo de los medios de evacuación y una 
correcta señalética que acelere la evacuación de los 
usuarios, además de la dotación de sistemas de 
detección y alarma contraincendios, para esta 
propuesta educativa. 
NORMA A.040 – 
EDUCACIÓN- RNE. 
(Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, 
2006, p. 31) 
Aplicado en toda la propuesta, ya que es un proyecto 
de carácter educativo. Uso de la normativa para la 
concepción de aulas, laboratorios, talleres, entre otros. 
 
NORMA TÉCNICA 







Aplicado en la conceptualización de los bloques 
pedagógicos correspondiente a las aulas, talleres, 
laboratorios; bloque de servicios complementarios, 
administrativo y directivo. 
GUÍA DE DISEÑO DE 
ESPACIOS EDUCATIVOS - 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN. 
(Ministerio de Educación, 2015) 
Aplicado en el diseño formal de la propuesta, tomando 




Aplicado en el diseño de espacios de carácter público, 







(Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, 2010, p. 112) 
estipulado en el Plan de Desarrollo Urbano, como la 
zonificación urbana, organización del sistema vial 
urbano, etc, que permite el entendimiento y manejo 
del entorno del centro educativo. 
REGLAMENTO DE 
ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL URBANO DE 
CHICLAYO. 
(Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, 2010, p. 92) 
REGLAMENTO PARA EL 
SISTEMA VIAL URBANO 
DE CHICLAYO. 
(Municipalidad Provincial de 




(Municipalidad Provincial de 
Chiclayo, 2010,  p. 06) 












IV. FACTORES DE DISEÑO  
4.1. CONTEXTO 
4.1.1. Lugar 
El proyecto se desarrolla en la región Lambayeque. Lambayeque es una región del 
noroeste de Perú.   
Limita al norte con Piura, al este con Cajamarca, al sur con La Libertad y al oeste 
con el océano Pacífico. Con 14 231 km² es el segundo departamento menos extenso del Perú. 
Su capital es la ciudad de Chiclayo, situado en la parte baja del valle Lambayeque, el cual 
cuenta con 20 distritos, uno de ellos es el distrito de José Leonardo Ortiz, ubicado en la zona 
norte de la Provincia de Chiclayo. El proyecto se desarrolla en el distrito de José Leonardo 
Ortiz, en la UPIS 1° de mayo. 
El análisis físico- espacial, nos permitirá conocer los elementos físicos que dan forma 
y configuran los espacios urbanos, en la UPIS 1° de mayo. 
Figura 1.  






















Figura 2.  




































-Población en la región Lambayeque 
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), la 
región Lambayeque se compone de 1,260 650 habitantes, donde 659, 245 son mujeres y 621, 
543 son hombres. 
Las provincias de la región, como Lambayeque poseen 296,645 habitantes, Ferreñafe 
106, 600 habitantes y Chiclayo 857, 405 habitantes.  
Figura 3.  
Síntesis de cifras demográficas en la región Lambayeque. 
 
 






-Costumbres en la región Lambayeque 





La marinera es de origen norteño, es un baile de pareja con 
pañuelos, expresión popular de baile y canto, diferente a los de 
salón. 
El tondero 
Es una danza de imitación del ritual amoroso de las aves con el fin 
de apareamiento.  
El festejo 
Es una danza de origen popular, de géneros afroperuanos. Se baila 
en pareja, es alegre, movida, tiene movimiento que aluden a 
encuentros amorosos. 
ARTESANÍA 
Está basada en materiales como la paja, toquilla y palma, fibras 




Centro principal del curanderismo y la magia del antiguo Perú. 
Las evidencias se encuentran en las cerámicas moches, los cuales 
expresan escenas de curaciones mágicas. 
FESTIVIDADES 
RELIGIOSAS 
20 de enero: San Sebastián 
Desde 1920, se celebra dicha festividad. Comprende los días 19, 
20 y 21 de enero, siendo el 20, día central. 
28 y 29 de junio: San Pedro y San Pablo  
Conmemoración del martirio de los apóstoles Simón Pedro y 






Primera semana de Agosto:  
Celebración de la Cruz de Motupe. 
18 y 19 de octubre: Señor de los Milagros. 
 





























4.1.2. Condiciones bioclimáticas 
ASOLEAMIENTO 
El clima en José Leonardo Ortiz, es cálido, templado, seco, de abundante sol la mayor 
parte del año, el asoleamiento tiene dirección de Este a Oeste. La temperatura promedio en 
temporada calurosa (Enero – Abril) es de 29 °C, y en temporada fresca (Junio- Noviembre) 
es menos de 20 °C. (Weather Spark, s.f.) 
VIENTOS 
Los vientos son moderados con dirección promedio de Suroeste a Noreste. 
La parte más ventosa del año dura 6.6 meses, del 28 de abril al 15 de noviembre, con 
velocidades promedio del viento de más de 14.0 kilómetros por hora. (Weather Spark, s.f.) 
PRECIPITACIONES PLUVIALES 
La frecuencia de días mojados (con más de 1 milímetro de precipitación líquida) no 
varía considerablemente según la estación. La frecuencia varía de 0 % a 8 %, y el valor 
promedio es 3 %. (Weather Spark, s.f.) 
HUMEDAD 
En Chiclayo la humedad percibida varía extremadamente. El período más húmedo 
del año dura 5.1 meses, del 18 de diciembre al 20 de mayo, y durante ese tiempo el nivel de 
comodidad es bochornoso, opresivo o insoportable por lo menos durante el 23 % del tiempo. 
El día menos húmedo del año es el 13 de octubre, con condiciones húmedas el 1 % 












Figura 4.  
Síntesis de características de condiciones bioclimáticas. 
 













4.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
4.2.1. Aspectos cualitativos 
− Tipos de usuarios y necesidades 
Tabla 5.  
Caracterización y necesidades de usuarios. 
CARACTERIZACIÓN Y NECESIDADES DE USUARIOS 














































-Aulas 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° 
primaria 
-Aulas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° 
secundaria 






-Laboratorio de cómputo 





-Investigar trabajos -Técnicos 
informáticos 
-Almacén de 
computadoras y repuestos  
-Reunirse entre 










-Sala de profesores nivel 
primario y secundario. 









-Taller de cosmetología 
-Taller de industria de 
vestido. 
-Almacenes 
-Dirigir y organizar 
la plana escolar. 
-Dirigir y organizar 













-Sub dirección primaria 
-Sub dirección secundaria 
-Sala de reuniones general  
-Mesa de partes 







-Área de contabilidad 
-Área de administración 








-TOE (Tutoría y 
Orientación Educativa) 
-OBE (Orientación para el 











































-Zona de libros 











-Sala de espectadores 
-Escenario 






























-Área de fotocopias 
-Depósito 
Nota. Elaboración propia. 
 
4.2.2. Aspectos cuantitativos 
Para el desarrollo del proyecto, se propone 07 tipos de zonificación, de los cuales se 
agrupan ambientes siguiendo criterios de acuerdo a similitud en uso y función. 
Además, para determinar las dimensiones y número de ambientes se consideró la 
demanda actual de estudiantes de la I.E. Cristo Rey. Asimismo, mediante el análisis de las 
necesidades del usuario permitió considerar en la propuesta, áreas carentes en el 
establecimiento. 
Para la disposición de áreas para los ambientes, se siguió la norma técnica “Criterio 
de diseño para locales educativos primaria y secundaria” MINEDU (2019) 
A continuación, se detalla por cada tipo de zonificación, dichos criterios: 
 
1. ZONA PÚBLICA: 
− Paseo peatonal: Se propone un paseo peatonal para la conexión entre la Av. 
España y Calle Bolívar. 
Los pasajes peatonales, tienen un ancho mínimo de 4.00 m, según Norma GH. 
020 “Componentes de diseño urbano”. Ministerio de Vivienda (2006). 
La propuesta de pasaje peatonal, tiene un ancho de 6.00 m, facilitando el libre 
tránsito de escolares de nivel primario y otros usuarios. 
− Estacionamiento: Se propone un estacionamiento semipúblico, considerando 
el tipo de usuario del local escolar en la propuesta: 
• Servicio escolar: 01 plaza cada 05 secciones según el turno con mayor 
número de matriculados.  
Nivel primario: 587 estudiantes matriculados. 





Por lo tanto, se necesitaria 7.6 estacionamientos para el servicio escolar, 
rendondeado a 08 estacionamientos. 
Además, se propone una bahía escolar que permite el recojo y 
desembarque de los usuarios. 
• Personal administrativo y pedagógico: 01 cada 50 m2 de área para 
administrativos y docentes. 
El bloque de directivos y administrativos, tiene un área de 546 m2, entre 
los 02 niveles, por lo tanto, se obtendría 11 estacionamientos. 
Se propone 19 estacionamientos para el usuario del local escolar, y 09 
estacionamientos de uso general, con un total final de 28 
estacionamientos. 
2. ZONA PRIMARIA /SECUNDARIA: 
Para el cálculo de alumnos por secciones y número de secciones por grado, se analizó 
la demanda actual de estudiantes en el local escolar. 
Nivel primario: 
- 587 estudiantes matriculados. 
- 26 secciones (entre 4 a 6 secciones por grado). 
- 25 estudiantes por aula. 
Nivel secundario: 
- 795 estudiantes matriculados. 
- 38 secciones (entre 5 a 7 secciones por grado). 
- 30 estudiantes por aula 
Frente a ello, se propone 07 secciones por grado, en ambos niveles curriculares, 
considerando el número más alto de secciones requeridas, con un aforo de 35 
alumnos por aula, considerando el número de estudiantes mínimo para zona urbana. 
El tipo de aula corresponde al aula con sistema fijo, donde se imparte varias áreas 
curriculares, con un área de 70 m2. 
3. ZONA LABORATORIOS Y TALLERES: 
− Laboratorios: Para el cálculo del número de laboratorios, se considera el 
número de secciones por nivel curricular en la propuesta, contando con un total 





Según la normativa, entre 31 a 45 secciones en total, correspondería a 03 
laboratorios en el local escolar, tal como se propone, con un área de 90 m2. 
− Talleres creativos y/o de arte: Para el cálculo del número de talleres, se 
considera el número de secciones por nivel curricular. Se propone 21 secciones 
para nivel primario y 21 secciones para el nivel secundario. 
En primaria, de 16 a 30 secciones, corresponde 02 talleres. 
En secundaria, de 21 a 30 secciones, corresponde 03 talleres. 
En la propuesta, se genera 06 talleres de arte. 
4. ZONA TALLERES CETPRO: 
En la actualidad, imparten 02 talleres:  
- Taller de industria y vestido. 
- Taller de cosmetología. 
Con los siguientes datos: 
CETPRO:  
- 50 estudiantes matriculados. 
- 02 secciones. 
- 25 estudiantes por aula. 
En la propuesta se considera 02 talleres CETPRO, con 25 estudiantes por taller. 
5. ZONA DIRECTIVA /ADMINISTRATIVA 
Frente a la desorganización de la zona directiva y administrativa en el local escolar, 
en la actualidad. Se propone una estructura: 
Zona directiva 
- Dirección general 
- Sub dirección primaria 
- Sub dirección secundaria 
- Sala de reuniones general  
- Mesa de partes/recepción 
Zona administrativa 







- Toe (Tutoría y Orientación Educativa) 
- Obe (Orientacion para el Bienestar del Educando) 
6. ZONA DEPORTIVA: 
Se propone dentro de este bloque, la losa deportiva, con una orientación de EO, por 
tal motivo, se genera una cubierta metálica, para cubrir de la incidencia solar a los 
usuarios. 
Dicha losa deportiva, es de tipo I, con un ancho de 15 m y largo de 28 m, y un área 
de 420 m2, donde se puede practicar deportes como basquet y voleibol. 
7. ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 
En esta zona, se compone por ambientes de carácter público, de uso comunal y 











































































− Cuadro de áreas 
Tabla 7.  
Cuadro de áreas. 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
ZONAS TOTAL 
ZONA PÚBLICA 2402 
ZONA PRIMARIA 18184 
ZONA SECUNDARIA 12640 
ZONA LABORATORIOS/TALLERES 927 
ZONA TALLERES CETPRO 400 
ZONA DIRECTIVA 177 




TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA 33325 
% DE MUROS 4999 
% DE CIRCULACIÓN 4999 
TOTAL DE ÁREA LIBRE 2402 
TOTAL 45724.8 
 




















4.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
4.3.1. Ubicación del terreno 
El proyecto se desarrolla en el sector UPIS 1° de mayo, perteneciente al Distrito de 
José Leonardo Ortiz, en la zona norte de la Provincia de Chiclayo,  
Según datos de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (2020), el Distrito 
de José Leonardo Ortiz cuenta con una superficie de 28,22 km², además con una extensión 
de 25,56 km² y presenta los siguientes límites: 
− Por el Norte, con los distritos de Lambayeque y Picsi. 
− Por el Sur, con el distrito de Chiclayo 
− Por el Este, con los distritos de Picsi y Chiclayo.  
− Por el Oste, con el distrito de Pimentel 
Figura 5.  





































Nota. Elaboración propia. 
 
UPIS 1° DE MAYO 
El terreno se ubica en la UPIS 1° de mayo, Sector 02, MZ A1, Lote 1, en la zona 
norte del Distrito José Leonardo Ortiz, dicho sector se encuentra aledaño al gran eje 
comercial del norte del Perú llamado Mercado Moshoqueque. Además, el terreno colinda 
con equipamientos urbanos importantes en el Distrito: 
− Por el norte, Psje. La cantuta. 
− Por el sur, Centro de bomberos, Cochera municipal, Estadio Municipal. 
− Por el este, Ca. España. 
− Por el oeste, Ca. Bolívar. 
Según Certificado Literal expedido por la SUNARP, ficha registral N° P10024319, 
el terreno tiene los siguientes linderos: 
− Frente, Av. España. 
− Derecha, Ca. La Cantuta. 
− Izquierda, Área libre. 










Figura 6.  












Nota. Explica la ubicación del terreno frente a las vías de mayor jerarquía, contemplando su 
emplazamiento estratégico y central en el distrito. Elaboración propia. 
Figura 7.  















4.3.2. Topografía del terreno 
En entorno físico presenta un suelo llano, de suave pendiente en dirección 
descendente de Noreste a Suroeste. 
Se caracteriza por la composición de depósitos finos, sedimentarios y compresibles 
formados por arcillas inorgánicas de limos platicos y no plásticos, en estratos variables y 
paralelos, disminuyendo su capacidad portante al desarrollo urbano. (Municipalidad Distrital 
de José Leonardo Ortiz, 2012) 
La flora natural es escasa, predominan algunas hierbas y matorrales que crecen 
mayormente en las orillas de las acequias. (Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, 
2019) 
Figura 8.  
Síntesis de características topográficas. 
 
Nota. Elaboración propia, basado en datos del Plan de prevención y reducción del riesgo de 












Figura 9.  




























Nota. Gráfico que explica mediante dos secciones, el nivel topográfico en el terreno, el cual 






4.3.3. Morfología del terreno 
El terreno es un polígono irregular, de 05 lados.  
Según Certificado Literal expedido por la SUNARP1, ficha registral N° P10024319, 
tiene un área de 16, 392.14 m2 y un perímetro de 512.95 ml. 
Además, tiene con los siguientes linderos: 
- Por el Norte : con la Ca. Cantuta, con una longitud total de 124.56m. 
- Por la Este : con el P.J.1° de Mayo-6to sector-Ca. Bolívar, con una                
longitud total de 116.88m 
- Por la Oeste : con la Av. España, con una longitud total de 147.90m 
- Por el Sur : con área libre, con una longitud total de 123.61m 
 
Figura 10.  

















Nota. Elaboración propia 
 
 





4.3.4. Estructura urbana 
La morfología urbana del sector posee forma irregular, calles estrechas, edificios de 
baja altura. 
Además, tiene una trama mixta, irregular y ortogonal. Principalmente viviendas 
unifamiliares en hilera/adosadas. 
Figura 11.  
Vista macro de la UPIS 1° de mayo, evidenciando la trama urbana. 


















En la UPIS 1° de mayo, cuenta con redes de agua en su totalidad. 
Figura 12.  































En la UPIS 1° de mayo, cuenta con redes de alcantarillado en su totalidad. Sin 
embargo, se presenta problemas constantes como la obstrucción de tuberías, lo que trae como 
consecuencia la salida del desagüe en las calles y contaminación del ambiente. 
Figura 13.  


























En la UPIS 1° de mayo, cuenta con redes de alumbrado público en su totalidad. Sin 
embargo, se presenta problemas constantes como deterioro de postes de luz, focos 
quemados, entre otros. 
Figura 14.  































4.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
El terreno se encuentra en zona urbana, en una trama mixta. Con 500 m de radio de 
área de estudio, se evidencia la jerarquización de vías principales y secundarias. 
Las vías principales se componen por la designación de tipología de vía, según el 
Plan de Desarrollo de Chiclayo y conforman: Av. Chiclayo, Av. José Balta, Av. España, Av. 
Venezuela. 
Las vías secundarias conforman aquellas calles que organizan la trama urbana, por 
ejemplo: Ca. Bolívar, Ca. Lincoln, Psje. La Cantuta. 
Los nodos urbanos, muestran el problema de accesibilidad al Centro Educativo, pues 
se evidencia la falta de aproximación al edificio, lo cual se solucionaría mediante una 
intervención urbana en las vías aledañas al terreno. 
Además, en la actualidad no hay jerarquización de ingresos, pues solo cuenta con 01 
único ingreso principal, que sirve para todas las funciones realizadas dentro del C.E. 
Figura 15.  


















Figura 16.  




































Problemas sociales se evidencian en el contexto inmediato, como la delincuencia, 
ausencia de alumbrado público tanto en las vías como en los espacios públicos, son puntos 
clave de intervención en la zona. 
La presencia de alta contaminación de residuos sólidos en la Ca. Bolívar, genera una 
vía desolada y con alto grado de peligro. 
Figura 17.  






























4.3.6. Relación con el entorno 
Uso residencial 
En su entorno inmediato, se evidencia el uso residencial tipo R3, Residencial de 
Media Densidad, con una densidad neta máxima de 1300 Hab/Ha. Predominan viviendas 
desde 01 a 03 niveles en su mayoría. 
Figura 18.  
















Nota. Elaboración propia, basado en datos de la Zonificación urbana de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo (2010) 
 
Uso comercial 
Se identifica en el contexto actual, el uso comercial de 04 tipos, de acuerdo a la 
clasificación de Zonificación urbana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (2010): 
− C3 (Comercio Vecinal y Servicios): Se refiere a las actividades comerciales de 





− C5 (Comercio Distrital): Se refiere a comercio independientes desarrollados en 
vías de alta jerarquización. 
− C9 (Comercio Metropolitano): Se refiere al conjunto comercial que ofrece bienes 
y servicios, interactuando con otros equipamientos urbanos. 
− CE (Comercio especializado): Se refiere a los ejes conformados por la 
concentración de actividad comercial, servicios o industrial.  
Figura 19.  











Nota. Vista del mercado Moshoqueque, zona frutas y verduras, el cual evidencia 







Figura 20.  














Nota. Evidencia el clúster de comercio Distrital y Metropolitano, por la cercanía del sector 
al gran eje comercial del distrito, como es el mercado Moshoqueque. Elaboración propia, 
basado en datos de la Zonificación urbana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (2010) 
 
Equipamiento educación 
Dentro del tejido urbano, en cercanía al terreno, se encuentran centros escolares de 











Figura 21.  









Nota. Se evidencia el emplazamiento de centros educativos de menor escala, alrededor del 
C.E. Cristo Rey, como eje educativo central en el sector. Elaboración propia, basado en datos 
de la Zonificación urbana de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (2010) 
Equipamiento salud 
En el sector 02, de la UPIS 1° de mayo, solo existe 01 posta de salud, ubicada en la 
calle Húsares de Junín. 
Figura 22.  









Nota. Elaboración propia, basado en datos de la Zonificación urbana de la Municipalidad 






Figura 23.  










Nota. Elaboración propia, basado en datos de la Zonificación urbana de la Municipalidad 
Provincial de Chiclayo (2010). 
Otros usos 
Figura 24.  










Nota. Elaboración propia, basado en datos de la Zonificación urbana de la Municipalidad 






En esta vista 3D, de la zonificación del entorno inmediato del C.E. Cristo Rey, 
sintetiza los diferentes tipos de usos de suelo en el sector 02, de la UPIS 1° de mayo. 
Figura 25.  

































4.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios 
Figura 26.  



























V. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
5.1. Conceptualización del objeto urbano arquitectónico  
5.1.1. Ideograma Conceptual  
En primera instancia el proyecto buscar generar el uso del local escolar en todos sus 
lados, segregando volúmenes a partir de un núcleo principal, en relación a los ingresos 
diferenciados por su función. 
Figura 27.  
























  5.1.2. Criterios de diseño 
Criterios generales 
Durante el proceso de diseño se tomaron en cuenta los lineamientos generales de la 
Guía de diseño de espacios educativos del Ministerio de Educación (2015): 
− Todo local escolar debe retomar el papel de hito urbano.  
− Colaborador en la creación de una nueva imagen institucional. 
− Generador de espacio público. 
− Generador de espacios compatibles y de servicio con actividades comunales. 
Además, el Centro Educativo está clasificado tipo III, por lo que dentro del terreno 
existen áreas disponibles para futuras intervenciones de ampliación y/o de poder compartir 
equipamiento con otras II.EE, de acuerdo a la Normativa Técnica “Criterios de Diseño de 
locales educativos de primaria y secundaria” MINEDU (2019), lo cual corresponde un 60% 
de área libre en la propuesta. 
Cada uno de estos lineamientos de diseño, nos permitirá dirigir nuestro proceso de 
diseño, no solo en la creación de un programa arquitectónico acorde a las necesidades de 
los usuarios de la institución escolar, sino colaborar en la relación entre local escolar y 
comunidad, generando espacios polivalentes que estén al servicio de la población. 
Criterios teóricos 
La propuesta se basa en la teoría de la Acupuntura Urbana, término que refiere el 
arquitecto y urbanista brasileño, Jaime Lerner, en su libro con el mismo nombre “Acupuntura 
Urbana”, el cual reinventa la acepción del concepto. 
Jaime Lerner expone sus ideas de la teoría de Acupuntura Urbana, como el principio 
de recuperar la energía de un punto cansado o enfermo, por medio de un simple pinchazo 
que permite la revitalización de ese punto y del área a su alrededor. Lerner propone ideas 
simples aplicadas a intervenciones urbanas en pequeña escala, y asegura que se puede 
mejorar una ciudad en poco tiempo, mediante acciones focales que les permita generar una 








Figura 28.  











Nota. Elaboración propia 
 
Criterios Arquitectónicos 
La propuesta se orientará a buscar una modulación estructural estable y 
volumétricamente funcional que permita acoger los aspectos formales y funcionales, 
necesarios en un local escolar, con espacios interiores acondicionados que permitan la 















Figura 29.  






























Por encontrarse en Zona 1 (Desértico marino) según la Guía de aplicación de 
Arquitectura bioclimática en locales educativos del Ministerio de Educacion (2008), la 
propuesta se compone por: 
− Orientación y asoleamiento, se dispone ubicar los bloques con mayor aforo y 
concurrencia de usuarios, los bloques primaria y secundaria de norte a sur, 
puesto que, en horas del mediodía, la incidencia solar es mayor, coincidiendo 
con la salida escolar. 
Figura 30.  











Nota. Elaboración propia 
 
− Techos verdes, que enfrían efectivamente los interiores, permitiendo la 
redirección de los rayos solares y disminuyen la absorción del calor. 
− Patios a cielo abierto, la incorporación de patios interiores, funcionan como 
chimeneas de renovación de aire constante. 
− Fuentes de agua, permiten el enfriamiento pasivo de interiores, a través del flujo 





− Ventilación cruzada, permite la fluida dirección de los vientos en los espacios 
habitados. 
− Materiales constructivos como aislantes térmicos, Los materiales densos como 
el concreto, tienen una serie de propiedades, caracterizado por su buen 
aislamiento frente al calor. Además, posee una buena conductividad térmica 
(capacidad de volver a liberar el enfriamiento pasivo), retraso térmico 
(transmisión lenta de calor), baja reflectividad (menor redistribución de calor). 
Figura 31.  












Nota. Elaboración propia 
Criterios urbanos: 
Es necesario tomar en cuenta la polivalencia del proyecto, que estará al servicio de 
la comunidad, por ello, se propone ingresos funcionando como espacios públicos de acogida 
y descanso peatonal. Además, los ambientes de carácter social, podrán ser usados por el 
público, asimismo, se propone un paseo peatonal, en la zona sur, como una extensión de la 
vía, generando una conexión entre la Calle Bolívar y Av. España, de esta forma se desarrolla 






Por otro lado, en la actualidad se ve la carencia de intervención vial, en vías tanto 
peatonales como vehiculares, por ello se plantea una organización e intervención vial urbana 
acorde a la funcionalidad del proyecto. 
Figura 32.  
Propuesta paseo peatonal 
 
Nota. Gráfico explicativo de conexión de la av. España con ca. Bolívar, mediante la 


















Criterios de Accesibilidad: 
Tabla 8.  
Criterios de accesibilidad al proyecto. 
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD 
INGRESO Y ESPACIO PÚBLICO PRINCIPAL Se considera la pre existencia del 
Centro educativo, manteniendo 
su ingreso principal, por lo que es 
favorable a la propuesta, al estar 
contiguo al parque, y cercano a la 
vía de mayor importancia, la Av. 
José Balta. 
INGRESO Y ESPACIO PÚBLICO ZONA 
PRIMARIA 
Se genera mayor longitud de 
aproximación en el ingreso de la 
zona primaria, para evitar la 
exposición de peligros de los 
menores de edad, y evitar la 
proximidad a las vías. 
INGRESO Y ESPACIO PÚBLICO ZONA 
DEPORTIVA 
Se propone el ingreso deportivo, 
por el pasaje La cantuta, de 
carácter peatonal, para la 
reactivación urbana del lado 







INGRESO Y ESPACIO PÚBLICO ZONA 
CETPRO 
Se genera el ingreso CETPRO, 
por la calle Bolívar, acceso 
hacia talleres y zona de servicios 
complementarios con función 
polivalente y de servicio a la 
comunidad, mediante una 
aproximación con función 
pública. 






















5.1.3. Partido Arquitectónico 
Por consiguiente, se obtiene una organización central, donde el núcleo principal es el 
gran patio principal, del cual se desprenden zonas como: primaria, secundaria, 
administrativa, deportiva, CETPRO, servicios complementarios. La composición del 
volumen corresponde al módulo del contexto de la zona residencial y el emplazamiento de 
los volúmenes, corresponde a la dirección y forma del terreno. 
Figura 33.  
Flujograma de representación de secuencia e interacción de actividades de la propuesta 
arquitectónica. 








5.2. Esquema de zonificación 
Se propone el ingreso principal por la avenida principal, la Av. España, donde se 
encuentra el bloque administrativo y bloque talleres; por el lado sur, un ingreso con mayor 
aproximación, el bloque del nivel primario, además se encuentra el bloque servicios 
complementarios; por el pasaje la cantuta, el ingreso de la zona deportiva, por último; por la 
calle Bolívar, el ingreso a los talleres CETPRO. En total la propuesta se compone por 07 
tipos de zonificación, agrupados de la siguiente manera: 
 
Figura 34.  
Zonificación de la propuesta arquitectónica. 
Nota. Elaboración propia 
1. ZONA DIRECTIVA 
Zona directiva 
- Dirección general 
- Sub dirección primaria 
- Sub dirección secundaria 
- Sala de reuniones general  






- Secretaría general 
- Contabilidad 
- Administración 
- Toe (Tutoría y Orientación Educativa) 
2. ZONA SECUNDARIA 
- Aulas de nivel secundario 
3. ZONA PRIMARIA 
- Aulas de nivel primario 
4. ZONA CETPRO 
- Aulas de talleres CETPRO 
5. ZONA SERVICIO COMPLEMENTARIOS 
De carácter público 
- Gimnasio 
- Biblioteca 
- Sala de conferencias 




- Cuarto de máquinas 
- Fotocopias 
6. ZONA TALLERES/LABORATORIOS 
- Laboratorios y talleres 












5.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO  
5.3.1. Plano de Ubicación y Localización 
Figura 35.  





5.3.2. Plano Perimétrico – Topográfico 
Figura 36.  





5.3.3. Plano General 






5.3.4. Planos de Distribución por Sectores y Niveles 
Figura 38.  





Figura 39.  





























Figura 40.  





































































5.3.5. Plano de Elevaciones por sectores 
Figura 42.  





































5.3.6. Plano de Cortes por sectores 
Figura 43.  





































5.3.7. Planos de Detalles Arquitectónicos 
Figura 44.  





































5.3.8. Plano de Detalles Constructivos 
Figura 45.  





































5.3.9. Plano de desarrollo de un sector elegido 
Figura 46.  





































Figura 47.  



































Figura 48.  

































5.3.10. Planos de Seguridad 
5.3.10.1. Plano de señalética 
Figura 49.  




































Figura 50.  






































Figura 51.  





































5.3.10.2. Plano de evacuación 
Figura 51.  





































Figura 52.  






































Figura 53.  






































5.4. MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
PROYECTO   : Centro educativo integral polivalente para la 
articulación de los equipamientos urbanos en la UPIS 
1° de mayo del distrito de José Leonardo Ortiz. 
UBICACIÓN       : UPIS 1° de mayo, MZ A1, Lote 1, Sector 2, distrito 
José Leonardo Ortiz. 
ÁREA DE TERRENO : 16, 392.14 m2 
 
1.  ANTECEDENTES.- 
La presente Memoria Descriptiva, comprende la nueva propuesta para el C.E. “Cristo 
Rey”, zonificación, ambientes, materialidad, arborización y especialidades desarrolladas. 
 
2.  DEL TERRENO.- 
Según Certificado Literal expedido por la SUNARP, ficha registral N° P10024319, 
el área de terreno es de 16, 392.14 m2 y un perímetro de 512.95 ml., cuyos linderos y 
medidas perimétricas son los siguientes: 
Frente  : Av. España, con una longitud total de 147.90m. 
Derecha : Ca. La Cantuta, con una longitud total de 124.56m. 
Izquierda : Área libre, con una longitud total de 123.61m 
Fondo  : P.J. 1ro de mayo 6to Sector -Ca. Bolívar, con una longitud total de 
116.88m. 
 
3.  DEL PROYECTO: 
La propuesta se encuentra zonificada de la siguiente manera: 
 
3.1.- ZONA PÚBLICA 
Paseo peatonal, Estacionamiento público y privado. 
 
3.2.- ZONA PRIMARIA 
Aula 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° primaria (7 aulas por grado), SS.HH. Mujeres, SS.HH. Hombres, 






3.3.- ZONA SECUNDARIA 
Aula 1°, 2°, 3°, 4°, 5° secundaria (7 aulas por grado), SS.HH. Mujeres, SS.HH. Hombres, 
SS.HH. Discapacitados (3 paquetes). 
 
3.4.- ZONA LABORATORIOS /TALLERES 
03 laboratorios, 06 talleres polivalentes. 
 
3.5.- ZONA TALLERES CETPRO 
01 salón de trabajo + 01 depósito, 01 salón de trabajo + 01 depósito. 
 
3.5.- ZONA DIRECTIVA 
Dirección general, Sub dirección primaria, Sub dirección secundaria, Sala de reuniones 
general, Mesa de partes, Secretaría general, Contabilidad, Administración, OBE, TOE, 
SS.HH. Mujeres, SS.HH. Hombres, SS.HH. Discapacitados, Cuarto de Limpieza. 
 
3.6.- ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 




















Figura 54.  




































Figura 55.  




































Figura 56.  




































Figura 57.  




































4. DE LAS AREAS. – 
4.1.- AREA TERRENO:        16, 392.14 m2 
4.2.- AREA TECHADA:  
 PRIMER PISO :  8,651.03 m2  
 SEGUNDO PISO :  7,112.22m2  
 TERCER PISO :  3,007.72m2  
 
 TOTAL ÁREA TECHADA:  8,651.03 m2 
4.3. ÁREA LIBRE  :  7,741.11 m2 ( 50 ) % 
 
5. DE LA MATERIALIDAD: 
Se propone el uso de materiales crudos o en su acabado original, de bajo mantenimiento 
y que no requiera mano de obra especializada para su mantenimiento. Por ejemplo: 
− Ladrillo caravista. – propuesto en fachadas y en interiores (mobiliario 
educativo). 
− Concreto expuesto. – propuesto en bancas, muros bajos, en mayor uso en zona 
deportiva. 
− Muro pintado color blanco. – se considera muros pintados de color blanco, 
para mimetizar los otros materiales propuestos. 
− Celosía de concreto. – tipo rectángulo de 0.20 x 0.15 m, propuesto en el bloque 
CETPRO (para contrarrestar incidencia solar), y en interiores del bloque de 
talleres/laboratorios. (para la renovación del aire a las fuentes de agua) 
− Celosía de ladrillo. – propuesto en la fachada principal, para dar ritmo al bloque 
directivos. 
− Vidrio laminado. – se propone vidrio laminado de 6mm en todas las ventanas, 












Figura 58.  







6. DE LA ARBORIZACIÓN: 
Para proponer la tipología de árboles, se consideró los siguientes criterios: 
- Se mantiene la pre existencia de árboles en el perímetro del proyecto, 
correspondiente a los árboles de gran altura, como el molle y prosopis pallida. 
- Se propone arbustos de tamaño medio y bajos en perímetro de bloques pedagógicos. 
- El césped está compuesto por colchones de dichondra repens, en todo el proyecto. 
- La arborización propuesta es de bajo consumo de agua, ya que son de tipo desértica. 
Figura 59.  


























7. DE LAS ESPECIALIDADES: 
Sistema Constructivo 
El sistema constructivo se compone por: 
- Zapatas, tipo aisladas, por poseer un tipo de suelo con una resistencia de 0.90. 
- Columnas, de concreto armado predimensionadas de acuerdo a la carga por 
áreas tributarias. 
- Vigas metálicas de altura entre 0.30 -0.40 m., la altura varía de acuerdo al tipo 
de bloque. 
- Losas, tipo colaborante de espesor entre 0.20- 0.25 cm, para soportar grandes 
cargas y aligerar el peso de la estructura general. 
- Juntas antisísmicas, de 0.05 m entre bloques. 
Instalaciones sanitarias 
Se propone un bloque para servicios generales, en el ambiente cuarto de máquinas, 
se encuentra los aparatos e instalaciones sanitarias. Para el cálculo del volumen de la 
cisterna y tanque elevado, de acuerdo a la norma IS. 010 Instalaciones sanitarias para 
edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, se considera las siguientes 
fórmulas: 
Cisterna: 
Total de aforo * 50 l= X 
X * ¾= Volumen de cisterna. 
3875 * 50 l= 193.75 
193.75* ¾=145.3 m3 
Tanque elevado: 
Total de aforo * 50 l= X 
X * 1/3= Volumen de tanque elevado. 
3875 * 50 l= 193.75 
193.75* 1/3=63.93 m3 
Instalaciones eléctricas 
Se propone un bloque para servicios generales, en el ambiente cuarto eléctrico, se 
encuentra los aparatos e instalaciones eléctricas. 






5.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO 
5.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS  
5.5.1.1. Plano de Cimentación. 
Figura 60.  


































5.5.1.2. Planos de estructura de losas y vigas 
Figura 61.  



































5.5.1.3. Planos de estructura de columnas 
Figura 62.  



































5.5.1.4. Planos de estructura de juntas antisísmicas 
Figura 63.  


































5.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS  
5.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra incendio por niveles. 
Figura 64.  




































Figura 65.  






































Figura 66.  






































5.5.2.2. Planos de distribución de redes de desagüe y pluvial por niveles 
Figura 67.  



































Figura 68.  




































Figura 69.  




































Figura 70.  




































5.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO MECÁNICAS  
5.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones eléctricas (alumbrado y 
tomacorrientes). 
Figura 71.  


































Figura 72.  








Figura 73.  






































Figura 74.  




























Figura 75.  






































Figura 76.  






































Figura 77.  







5.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
5.6.1. Animación virtual (3Ds del proyecto). 
Figura 78.  
Fotomontaje del proyecto en el entorno urbano 
 
Figura 79.  






Figura 80.  
Vista N°02 de la entrada principal-av. España. 
 
Figura 81.  








Figura 82.  
Vista calle Bolívar 
 
Figura 83.  








Figura 84.  
Vista interior patio principal 
 
Figura 85.  


















Figura 86.  
































OBJETIVO 01: Analizar el estado físico urbano respecto al contexto del 
emplazamiento del Centro Educativo “Cristo Rey”. 
Frente al análisis detallado, realizado en relación del terreno frente a su entorno 
urbano, se evidenció una brecha entre equipamientos urbanos y contexto. Para lo cual, la 
propuesta, tiene la iniciativa de generar espacios de interrelación ciudadana, nueva vía de 
conexión espacial y áreas de uso comunal. 
OBJETIVO 02: Caracterizar el tipo de usuario que asistirá al Centro Educativo 
Integral Polivalente “Cristo Rey”. 
Mediante la toma de muestras a través de la observación y entrevistas in situ, a 
usuarios del C.E. Cristo Rey, se diagnosticó la tipología de usuario concurrente en el centro 
educativo. Por ello, el proyecto busca la polivalencia en su propuesta, mediante la diversidad 
de tipos de ambientes en su zonificación, para dar una correcta respuesta a las necesidades 
del usuario del equipamiento educativo. 
OBJETIVO 03: Evaluar modelos análogos para la identificación de patrones 
funcionales de equipamientos educativos. 
Se analizó dos modelos análogos, los cuales tenían cualidades en función: a la 
conexión con su entorno, polivalencia de espacios de carácter público y privado, y 
materialidad en sus fachadas, en función a contrarrestar el asoleamiento y proveer 
ventilación en cada ambiente. Todo ello, permitió generar una propuesta siguiendo esos 
criterios de diseño. 
OBJETIVO 04: Crear un programa arquitectónico adecuado a las necesidades del 
usuario del Centro Educativo Integral Polivalente “Cristo Rey”. 
Se creó un programa arquitectónico mediante nueve tipos de zonificación: Zona 
primaria, Zona secundaria, Zona talleres/laboratorios, Zona CETPRO, Zona directivos, Zona 
administración, Zona servicios complementarios, Zona deportiva. Dicha zonificación 
responde al criterio polivalente de la propuesta, ya que goza de carácter público y privado, 















OBJETIVO 01: Analizar el estado físico urbano respecto al contexto del 
emplazamiento del Centro Educativo “Cristo Rey”. 
Se recomienda realizar un estudio previo de diagnóstico urbano, frente a otras 
intervenciones urbanas en la ciudad, ya que nos da conocimientos previos del estado físico 
urbano actual, para posteriormente generar una propuesta que vaya de la mano con su 
contexto y realidad. 
OBJETIVO 02: Caracterizar el tipo de usuario que asistirá al Centro Educativo 
Integral Polivalente “Cristo Rey”. 
Se sugiere analizar mediante otros instrumentos de investigación, por ejemplo: 
videos recorridos de movilidad urbana, la caracterización del usuario, lo que permitirá 
nutrirnos de información in situ y por consiguiente segregar resultados con mayor precisión. 
OBJETIVO 03: Evaluar modelos análogos para la identificación de patrones 
funcionales de equipamientos educativos. 
Se recomienda analizar más modelos análogos, con diferentes cualidades 
arquitectónicas, y, además, que presenten criterios urbanos con gran impacto en la ciudad. 
OBJETIVO 04: Crear un programa arquitectónico adecuado a las necesidades del 
usuario del Centro Educativo Integral Polivalente “Cristo Rey”. 
Se sugiere crear programas arquitectónicos tomando en cuenta el uso de la 
edificación, pero que, además, contribuyan al desarrollo urbano, programar áreas que tengan 
carácter público, abierto a la ciudad, de esta forma evitaremos tantos proyectos 
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Anexo N° 01: Matriz de Diagnóstico del Centro Educativo Integral Polivalente para la 
articulación de los equipamientos urbanos. 
SÍNTOMAS CAUSA PRONÓSTICO CONTROL DE 
PRONÓSTICO 
- Carencia de 
una 
infraestructura 























- Proponer un Centro 
Educativo Integral 
Polivalente para la 
articulación de los 
equipamientos 
urbanos en el Sector 
1° de mayo. 








bomberos y el 
área urbana. 
- Ausencia de 
planificación 













- Establecer una 
conexión entre los 
equipamientos 
urbanos, que se 
encuentran mal 
distribuidos. 
- Alto grado de 
peligros en el 
sector 1° de 
mayo. 
- Falta de un 
análisis y 




- Continuidad y 
aumento de 
peligros en el 
Sector 1° de 
mayo. 
- Diseñar la propuesta 
a base de la 
permeabilidad de la 
pieza arquitectónica 















Anexo N° 02: Ficha de observación y análisis de gráficos 
FICHA DE OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS GRÁFICO 01 
I.- DATOS GENERALES DE LA OBRA 
 
Tipo de obra Arquitectura común 
Tema Institución Educativa 
Autor 
Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz.  
Periodo/Cronología   
Dimensiones 16 183 m2 
Propiedad 
Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz.  
Localización Chiclayo-José Leonardo Ortiz- 
Av. España 1399 
Estado de conservación Deteriorada 
Observaciones 
Obra pública X 
Obra privada  
II.- ANÁLISIS TÉCNICO-MATERIAL Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 





Otros: Materiales deteriorados en la actualidad. 
      II.1.-CARACTERÍSTICAS MATERIALES: 
 Dimensiones totales de 
la I.E. 
16 183.00 m2 







    II.2.-ESTADO DE CONSERVACIÓN  
 
Causas del deterioro: 
Salitre X 
Humedad X 
Acumulación de tierra X 
Corrosión de la 
estructura 
X 
Inundación por lluvias X 
Observaciones: 






III.- CONTEXTO SOCIAL 
 
Alrededor se encuentra ubicado: 
Estadio Carlos Castañeda. X 
Depósito oficial de 
vehículos. 
X 
Centro de Bomberos. X 
Parque sectorial-  
UPIS 1° de Mayo 
X 
VII.- ANÁLISIS FORMAL  
 
Emplazamiento  Zona urbana 
Texturas Ladrillo expuesto 
Iluminación Natural 
Color Beige y rojo oscuro 
Composición Simétrica 
Observaciones:  
VIII.- ANÁLISIS SEMIÓTICO 
 
Características: 
Volumen Distribuidos X 
Patios posicionados 
alrededor de volúmenes. 
X 
Falta de aproximación al 
edificio. 
X 
No hay un sistema pluvial 
en caso de lluvias. 
X 
No hay un espacio público 
equipado con mobiliario de 
descanso. 
X 
Falta de área receptiva. X 



















Anexo N° 03: Certificado literal de la I.E. “Cristo Rey”  
 
 
 
 
 
